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 Aqua merupakan pionir dalam industri air minum dalam kemasan di Indonesia, namun 
dalam seiring perjalanan waktu semakin banyaknya pemain baru, terjadi penuruan nilai pangsa 
pasar di pasar AMDK Aqua dan juga terjadinya penurunan nilai Top Brand Index (TBI).  Latar 
belakang dari penelitian ini adalah terjadi adanya penurunan pangsa pasar Aqua. Penelitian ini 
dilakukan pada konsumen muda AMDK Aqua yang berstatus sebagai pelajar SMA dan 
Mahasiswa di Kota Semarang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh Promosi, Desain 
Produk, dan Celebrity Endorser pada Citra Merek dan dampaknya pada Keputusan Pembelian.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen air minum 
dalam kemasan Aqua. Dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 152 responden. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan tehnik non-probability sampling dengan metode 
purposive sampling. Data kuesinoer diedarkan kepada para responden pada bulan Agustus 
2016. Dan hasil data diolah menggunakan analisis SEM (Structural Equation Modeling) 
dengan program AMOS 22.0. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Promosi, Desain Produk, dan Celebrity Endorser 
berpengaruh positif terhadap Citra merek. Dan Citra Merek juga memberikan pengaruh 
positifnya terhadap Keputusan Pembelian konsumen muda AMDK Aqua yang berstatus 
sebagai pelajar SMA dan Mahasiswa di kota Semarang. 

















Aqua is a pioneer in the bottled water industry in Indonesia, but in the course of more 
time the new players become more, decresing the amount of market share in the bottled water 
market and decreasing the value of Top Brand Index (TBI). The background of this research 
is going on decresing the amount of market share of Aqua. Research was conducted on young 
consumers of bottled water Aqua’s status as highschool  and college students in Semarang. 
This study aims to determine how much influence the Promotion, Product Design, and 
Celebrity Endorser on Brand Image and effect to Purchasing Decisions. 
The population used in this study are all consumers of bottled water Aqua. By using the 
total sample of 152 respondents. The method used in this study with non-probability sampling 
technique by purposive sampling method. The data questionnaires were distributed to 
respondents in August 2016. And the resulting data is processed by using SEM (Structural 
Equation Modeling) with AMOS 22.0. 
The results showed that the Promotion, Product Design, and Celebrity Endorser has 
positive effect on Brand Image. And Brand Image also provide positive influence on the 
Purchase Decision of young consumers of bottled water Aqua’s status as highschool  and 
college students in Semarang. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi melalui internet kini telah berkembang 
sangat pesat. Kemajuan tersebut telah membuat banyak bermunculan ancaman bisnis 
baru bagi berbagai macam industri, salah satunya adalah industri makanan dan 
minuman. Perusahaan semakin dituntut untuk mampu mengembangkan usaha 
pemasarannya guna memenangkan persaingan dalam mempertahankan posisinya di 
pasar. Salah satu usaha perusahaan dalam  mempertahankan posisinya di pasar adalah 
dengan merek. Dengan adanya pemberian merek dalam sebuah produk atau jasa maka 
akan memberikan kekuatan dan daya tarik bagi konsumen untuk mau menggunakan 
produk atau jasa perusahaan tersebut. Sebuah merek yang kuat adalah merek yang 
memiliki ekuitas merek yang tinggi. Dengan ekuitas merek yang tinggi maka 
perusahaan dapat diterima di pasar oleh konsumen. 
Dalam undang-undang No.15 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2001. Dikatakan bahwa 
merek adalah tanda bagi sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki nilai 
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Tanda tersebut berupa 
nama, kata, huruf, gambar, warna, dan angka-angka. Menurut Fandy Tjiptono (1997) 
merek adalah kumpulan dari atribut-atribut, logo, warna, nama, dan simbol yang 
mampu memberikan perbedaan dan menjadi identitas pembeda terhadap pesaing.  
Merek mampu memberikan keberhasilan bagi perusahaan karena ia dapat 
memberikan perbedaan produk terhadap produk merek lain terhadap target pasar yang 
akan dituju. Fisk (2006) menjelaskan bahwa perusahaan akan memiliki hubungan yang 
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kuat dengan konsumennya baik itu secara emosional dan praktis jika perusahaan 
memiliki merek yang kuat.  
Merujuk kepada pernyataan Ujang, et al. (2013)  
Bahwa :  
“Nilai suatu merek dagang terbentuk dari kepercayaan para pelanggan 
terhadap merek dagang perusahaan. Kepercayaan ini dapat menciptakan hubungan 
antara merek dan pelanggan yang menyebabkan preferensi, loyalitas merek, dan 
keinginan untuk mempertimbangkan penawaran dari produk atau jasa yang 
ditawarkan perusahaan di masa depan”.  
Air adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia, karena 70% di dalam 
tubuh manusia terkandung air. Air adalah aspek penting dalam kehidupan semua 
mahluk hidup. Seiring zaman kebutuhan manusia akan air semakin meningkat, 
dikarenakan jumlah manusia semakin bertambah. Menurut Asosiasi Perusahaan Air 
Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), konsumsi AMDK tumbuh 12,5% 
pertahun selama tahun 2009 hingga 2014. Pada tahun 2009, volme penjualan AMDK 
mencapai 12,8 miliar liter, dan meningkat menjadi 23,1 miliar liter pada tahun 2014. 
Hingga kuartal pertama 2015 saja, penjualan AMDK menembus 5,8 miliar liter 










Tabel 1.1  
Konsumsi Air Per Kapita Pada Tiap Negara 
Negara Konsumsi Air Per Kapita 
Meksiko 254,76 liter 
Thailand 225,61 liter 
Jerman 225,61 liter 
Amerika Serikat 143,45 liter 
Tiongkok 118,1 liter 
Indonesia 91,04 liter 
Sumber: Aspadin, 2014 
Berdasarkan dari tabel angka konsumsi air perkapita tiap negara 2014 diatas 
dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki angka konsumsi yang cukup tinggi 
dibandingkan negara-negara lain, namun dibandingkan dengan beberapa negara di 
dalam tabel tersebut Indonesia masih cukup rendah angka konsumsinya. 
 
Gambar 1.1 
Diagram Volume Konsumsi Minuman Ringan di Indonesia 
 




AMDK Teh dalam Kemasan Soda dalam Kemasan Lain-lain
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Berdasarkan diagram diatas menunjukkan data bahwa volume konsumsi 
minuman ringan di Indonesia memiliki angka konsumsi yang besar, sebesar 85%. 
Industri air minum dalam kemasan (AMDK)  adalah industri yang menjanjikan karena 
derasnya keuntungan yang didapatkan. Salah satu industri AMDK yang terkenal adalah 
merek Aqua. Sejarah berdirinya Aqua (PT Golden Mississippi) tidak lepas dari usaha 
dan tekad pendirinya, yaitu bapak Tirto Utomo pada tahun 1973 di Bekasi.  
Bisnis air minum dalam kemasan (AMDK) adalah bisnis yang sangat besar 
peluangnya. Tetapi pada masa itu Aqua sempat mengalami kesulitan dalam 
memasarkan produk mereknya, dikarenakan kesadaran masyarakat akan kesehatan 
tentang air yang bersih dan sehat masih rendah. Oleh sebab itu, Aqua gencar untuk 
melakukan serangkaian strategi guna meningkatkan merek produknya seperti 
kerjasama sponsorship event, promosi, dan jaringan distribusi yang agresif di pasar 
guna meningkatkan kesadaran merek Aqua sehingga memiliki ekuitas merek yang 
tinggi. Kotler dan Armstrong (2004) menjelaskan bahwa ekuitas merek adalah sebagai 
sebuah dampak pembeda positif dari respon konsumen atas suatu barang atau jasa 
karena akibat dari pengetahuan konsumen dari nama merek tersebut. 
Karena serangkaian strategi peningkatan ekuitas merek Aqua sukses, konsumen 
menjadi sadar dengan merek produk Aqua. Keller (2003) menjelaskan keberhasilan 
sebuah merek mampu memberikan sarana identifikasi untuk memudahkan perusahaan 
mengenalkan produknya dan signal kualitas bagi para pelanggan yang puas. Karena itu, 
kemudian pada tahun 1984 Aqua menjadi terkenal dan laku di pasaran karena konsep 
pesan merek dari Aqua sudah diterima masyarakat luas dan pada tahun ini juga 






Perusahaan-Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia 
No. Perusahaan Merek 
1 PT Tirta Investama Aqua 
2 PT Akasha Wira International, Tbk Nestle Pure Life 
3 PT Tirta Tama Bahagia Club 
4 PT Panfila Indosari Ron 88 
5 PT Sosro Group Prim-A 
6 PT Coca Cola Amatil Indonesia Ades 
7 PT Indotirta Jaya Abadi Aguaria 
8 PT Buana Tirta Abadi Vit 
9 PT Tirta Amarta Bottling Company Viro 
10 PT Sariguna Primatirta Cleo 
11 PT Tri Banyan Tirta Tbk Alto 
12 PT Tang Mas 2 Tang 
Sumber: swa.co.id dan indonesiafinancetoday.com 
Namun seiring waktu mulailah bermunculan pilihan merek-merek baru, 
diantaranya seperti Vit, Club, Prima, Ades, Aguaria, Oasis, Tang, dll. Berdasarkan pada 
Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat banyak sekali beberapa pilihan merek-merek 
lain yang sama memproduksi AMDK seperti Aqua. Kehadiaran beberapa merek lain 
tersebut ditenggarai karena peluang dari derasnya keuntungan bisnis AMDK ini. 
Walaupun dengan keadaan begitu, Aqua tetap menjadi top of mind oleh masyarakat 







Tabel Top Brand Index Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 
Merek AMDK 2015 2014 2013 2012 
Aqua 75,9 75,2 81,6 81,0 
Club 5,0 3,4 3,7 3,2 
Vit 2,6 3,2 3,1 2,1 
Ades 2,6 2,2 2,3 2,6 
Sumber : topbrandaward.com, 2016 
Kini Aqua memasuki usianya yang hampir 43 tahun di Indonesia, dalam tabel 
1.3 di atas dapat dilihat bahwa Aqua masih bertengger di pososi pertama. Namun terjadi 
penurunan angka yang cukup besar pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2012. 
Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena 
semakin banyaknya merek lain yang ikut bermain dalam industri air minum dalam 
kemasan di Indonesia.   
Tabel 1.4 
Tabel Total Market Share Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 
Tahun 2006-2007 
Merek AMDK 2007 2006 
Aqua 91,4% 92,7% 
Club 1,8% 1,9% 
Vit 1,7% 1,4% 
Ades 1,2% 1,0% 
Aguaria 0,4% 0,5% 
2 Tang 0,3% 0,4% 
Total 0,2% 0,4% 
Sumber : Indonesia Consumer Profile 2008, MARS Indonesia 
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Tercatat berdasar dari tabel 1.3 diatas, riset MARS Indonesia termuat dalam 
Indonesian Consumer Profile 2008 menunjukan data pangsa pasar (market share) 
bahwa Aqua masih tetap unggul di pasarnya. Tercatat pada tahun 2006 Aqua berada di 
peringkat pertama dengan persentase 92,7%, kemudian disusul oleh Club 1,9%, Vit 
1,4%, Ades 1,0%, Aguaria 0,5%, 2 Tang 0,4%. Dan pada tahun 2007 terjadi penurunan 
sedikit sehingga Aqua berposisi di 91,4% disusul oleh pemain lainnya.  
Tabel 1.5 
Tabel Total Market Share Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 
Tahun 2011-2013 
Merek AMDK 2011 2012 2013 
Aqua 85,5% 88,3% 81,3% 
Ades 0,9% 0,8% 1,6% 
Club 4,5% 2,3% 2,2% 
Viro 1,0% - 5,1% 
Vit 3,9% 1,5% 1,8% 
Sumber : indonesiafinancetoday.com dan swa.co.id 
 
Namun dilihat dari Tabel 1.5  Aqua mengalami fluktuasi yang menurun dalam 
data pangsa pasar (market share) dari tahun 2011-2013. Di tahun 2011 Aqua memiliki 
pangsa pasar (market share) sebesar 85,5 persen, mengalami penurunan cukup besar 
dibandingkan dengan tahun tahun 2006 pada Tabel 1.4. Kemudian di tahun 2012 Aqua 
mengalami kenaikan pangsa pasar (market share) sebesar 88,3% namun terjadi lagi 
penurunan sebesar 81,3% di tahun 2013. Hal ini diindikasikan karena cukup banyaknya 




Seperti diketahui di era globalisasi kini, Indonesia bersiap akan menuju pada 
bonus demografi angkatan usia produktif dalam beberapa tahun kedepan. Angkatan 
usia muda ini adalah mereka yang lahir sekitar tahun akhir 1980 hingga awal 2000an.  
Tabel 1.6 

















29-25 143.72 Jiwa 1983-1987 
 
148.565 Jiwa 1984-1988 149.777 Jiwa 1985-1989 
24-20 153.759 Jiwa 1988-1992 154.103 Jiwa 1989-1993 155.126 Jiwa 1990-1994 
19-15 144.573 Jiwa 1993-1997 145.665 Jiwa 1994-1998 146.865 Jiwa 1995-1999 
14-10 120.204 Jiwa 1998-2002 121.431 Jiwa 1999-2003 122.605 Jiwa 2000-2004 
Total 565.860 Jiwa  569.764 Jiwa  574.373 Jiwa  
Sumber : www.semarangkota.bps.go.id 
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa angka penduduk usia muda di kota 
Semarang cukup banyak dan seiring waktu jumlahnya terus bertambah. Penduduk usia 
muda tersebut kini kebanyakan sedang berstatus sebagai pelajar SMA dan Mahasiswa.  
Merek Aqua lahir pada tahun 1973 dan kini Aqua menjadi top of mind di 
masyarakat. Karena terlalu top of mind nya merek Aqua, kini Aqua tidak lain sama 
halnya telah berubah menjadi komoditas dan saat menyebut nama Aqua ke penjual 
minuman, tidak jarang yang diberikan malah merek lain dan diperparahnya lagi 
konsumen tidak masalah dengan hal itu. Dikarenakan mereknya semakin tua dan 
generik, Danone berusaha untuk melakukan regenerasi merek Aqua. Diharapkan 
dengan melakukan regenerasi merek Aqua ini, merek Aqua bisa menjadi dekat dengan 





Tabel Usaha-usaha pemasaran AMDK Aqua 
Tahun Usaha-usaha pemasaran Aqua 
1993-Sekarang Aqua meluncurkan progam kampanye “Semua berawal dari 
kita”. Aqua berinisiatif untuk menjaga dan peduli terhadap 
lingkungan karena hasil limbah plastiknya. 
2001 Danone menaikan kepemilikan saham PT Tirta Investama 
dari 40% menjadi 74%, sehingga menjadi pemegang saham 
mayoritas dan Aqua membuat desain produk baru berupa 
botol kaca 380ml pada bulan November. 
2004 Peluncuran logo baru Aqua. Aqua menghadirkan kemurnian 
alam baik dari sisi isi maupun penampilan luarnya. Aqua 
meluncurkan varian baru Aqua Splash of Fruit 
2011 Aqua meluncurkan rancangan kemasan botol premium 
dengan nama “Aqua Reflection” 
 
2011-2013 Aqua menyelenggarakan kampanye It's in Me untuk 
menyosialisasikan tentang hidup sehat kepada konsumen 
2013 Aqua menyelenggarakan 40 tahun Aqua, program ulang 
tahun Aqua ke-40 dengan tagline Bersama untuk Indonesia, 
dengan peluncuran logo baru. 
 
2013-Sekarang Aqua mengkampanyekan “Temukan Indonesiamu”.  
2014-Sekarang Aqua mengadakan kampanye iklan #AdaAqua. 
Akhir 2015-Mei 
2016  
Aqua bekerjasama mensponsori film AADC 2. 
Agustus 2015 
 
Aqua menyelenggarakan kampanye “Bagikan Aqua” sebagai 
bentuk kepedulian sosialisasi edukasi kepada masyarakat 
tentang kebaikan di Indonesia. 
Juni 2016 Aqua mengadakan kampanye iklan #Aqua242 saat bulan 
Ramadhan. Dengan menggandeng celebendorser Herjunot 
Ali. 
Sumber : www.aqua.com, www.swa.com, www.marketeers.com dan www.mix.co.id 
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Berdasarkan dari tabel 1.7, tercatat dari tahun ke tahun hingga kini, Aqua selalu 
aktif untuk menjalankan usaha pemasarannya. Dalam tiap tahunnya Aqua melakukan 
kegiatan usaha pemasaran yang berbeda-beda. Aqua aktif  melakukan hal itu guna 
mengkampanyekan produknya agar dapat selalu diterima di masyarakat luas.  
Merujuk kepada pernyataan Gistang Panutur sebagai Marketing Manager 
Danone Aqua mengatakan, dikutip dari marketeers.com 
 bahwa: 
“Konsumen Aqua berada di seluruh lapisan dan segmen, cara komunikasinya 
pun akan berbeda-beda. Misalnya, sejak 2013, Aqua mengkampanyekan “Temukan 
Indonesiamu”. Kampanye tersebut bertujuan mengajak anak muda agar kembali 
mencintai Indonesia. Salah satu wujud kampanye tersebut tertuang dalam kemasan 
botol Aqua ukuran 600ml yang didesain khusus sesuai selera youth. Kalangan generasi 
muda belum sepenuhnya menyadari sejarah Aqua. Mereka mengenal, tapi kedekatan 
emosionalnya belum terbentuk”. 
Segmen Aqua sebenarnya untuk semua kalangan namun akhir-akhir ini Aqua 
berusaha memberikan positioning khusus melalui kampanyenya untuk segmen anak 
muda. Tercatat pada tahun 2013 hingga sekarang Aqua melakukan kampanye Temukan 
Indonesiamu, Tahun 2014 hingga sekarang Aqua mengkampanyekan #AdaAqua. Akhir 
2015 hingga Mei 2016 Aqua bekerjasama untuk mensponsori film AADC 2, dan yang 
paling terbaru pada bulan Juni 2016 adalah kampanye iklan #Aqua242 saat Ramadhan 
yang dibintangi oleh Herjunot Ali. 
Kemudian juga menurut pernyataan Ciptadi Sukono Vice President Distribution 




"Kami harus mengingkatkan kembali merek Aqua kepada kalangan yang lebih 
muda. Sebab, Aqua hadir sejak tahun 1973. Fakta itu membuat Aqua dikenal luas oleh 
generasi 50an, 60an, dan 70an. Nah, angkatan 80an dan 90an tidak familiar dengan 
merek kami. Makanya, kami lakukan serangkaian kampanye yang menyasar anak 
muda".  
Strategi komunikasi dan kampanye iklan Aqua saat ini memang lebih mengarah 
pada anak muda. Peranan anak muda saat ini mulai menunjukkan pengaruhnya terhadap 
keputusan pembelian dan dalam beberapa tahun lagi anak muda yang dimana mereka 
saat ini masih berstatus sebagai pelajar SMA dan mahasiswa akan menjadi pemimpin 
dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.  
Ditengah adanya berbagai pilihan dari merek-merek lain yang  ditawarkan oleh 
merek-merek tersebut. Danone melalui Aqua kini berfokus untuk membuat positioning 
mereknya agar citra mereknya menjadi dekat untuk anak muda. Apa yang dilakukan 
oleh Danone tersebut adalah sebagai sebuah jawaban dari permasalahan yang terjadi 
dan adanya peluang di masa yang akan datang dari para anak muda yang sebagian besar 


















Sumber :  www.aqua.com, www.superindo.co.id, dan www.serbapromosi.co 
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Aqua ingin membuat strategi 
promosi yang kreatif, unik, dan menarik. Aqua ingin mendorong konsumennya dengan 
usaha Brand Recall untuk memastikan produknya yang diterima adalah produk Aqua, 
bukan yang lain. Aqua ingin mendorong konsumennya khususnya para pelajar SMA 
dan mahasiswa  untuk mau membeli dan loyal dengan Aqua. Hal ini distimulus melalui 
program promosi berhadiah, event promotion, dan kampanye iklan #AdaAqua di 
berbagai media.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan 
Murwatiningsih (2015) promosi dapat memediasi pengaruhnya terhadap keputusan 








Gambar Desain Produk Terbaru & Celebrity Endorser Aqua 
Sumber : www.aqua.com, dan instagram.com/sehataqua 
Selain itu juga, Aqua juga gencar untuk melakukan regenerasi desain 
produknya. Aqua tidak hanya memberikan berbagai macam pilihan desain produknya 
saja untuk memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi produknya, namun Aqua 
juga ingin memberikan nilai tambah lain dengan keunikan desain kemasannya. Kini 
Aqua telah meluncurkan desain produk terbarunya dengan kemasan karakter disney dan 
star wars. Dari penelitian Sohier (2009) menyatakan bahwa terdapat efek positif dari 
variabel desain produk yang memiliki arti penting untuk mempertinggi citra merek. 
Ditambahkan juga dalam penelitian Sial, et all (2011) bahwa labelling dan packaging 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap citra merek. 
Selain itu Aqua kini juga turut mengghadirkan celebrity endorser terhadap 
mereknya Apa yang Aqua lakukan ini tidak lain adalah untuk sebagai bentuk usaha 
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pemasarannya guna memposisikan dirinya sebagai merek yang dekat untuk kalangan 
anak muda yang dimana mereka adalah pelajar dan mahasiswa. Kara Chan, et all (2013) 
dalam penelitiannya menyatakan bahwa para remaja merasa iklan dengan 
menggunakan celebrity endorsement mempengaruhi kesadaran merek konsumen, 
persepsi merek dan juga niatan konsumsi.  
Berdasarkan pada uraian diatas, terjadi penurunan jumlah pangsa pasar Aqua di 
masyarakat beberapa tahun kebelakang dan kini Aqua telah melakukan kegiatan 
regenerasi pada mereknya dengan serangkaian usaha pemasarannya, dan mulai 
berfokus pada segmen anak muda yang dimana mereka kini adalah pelajar SMA dan 
mahasiswa. Beberapa tahun lagi mereka adalah pengambil keputusan terbesar di 
masyarakat, maka menarik untuk meneliti tentang “ANALISIS PENGARUH 
PROMOSI, DESAIN PRODUK, CELEBRITY ENDORSER PADA CITRA 
MEREK DAN DAMPAKNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN AMDK 
AQUA (STUDI KASUS PADA PELAJAR SMA DAN MAHASISWA DI KOTA 
SEMARANG)” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, terdapat masalah pada 
Aqua, berdasarkan data yang ada terjadi penuruan jumlah pangsa pasar di pasar AMDK 
dan penurunan nilai Top Brand Index (TBI). Selain itu kini Aqua mencoba untuk 
meregenerasi mereknya. Pada penelitian ini bertujuan menguji apakah keputusan 
pembelian konsumen muda yaitu pelajar SMA dan Mahasiswa di Kota Semarang 
dipengaruhi oleh promosi, desain produk, dan celebrity endorser terhadap merek Aqua 
melalui regenerasi citra mereknya kini melalui beberapa usaha pemasarannya.  
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Dari rumusan masalah di atas maka dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada 
pelajar SMA dan Mahasiswa AMDK merek Aqua? 
2. Bagaimana pengaruh promosi terhadap citra merek pada pelajar SMA dan 
Mahasiswa AMDK merek Aqua? 
3. Bagaimana pengaruh desain produk terhadap citra merek pada pelajar 
SMA dan Mahasiswa AMDK merek Aqua? 
4. Bagaimana pengaruh celebrity endorser terhadap citra merek pelajar SMA 
dan Mahasiswa AMDK merek Aqua? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Terdapat beberapa alasan yang ingin dicapai dalam kegiatan penyusunan 
penelitian ini. Beberapa alasan yang ingin dicapai itu diantaranya adalah: 
1. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 
2. Menganalisis pengaruh promosi terhadap citra merek 
3. Menganalisis pengaruh desain produk terhadap citra merek 
4. Menganalisis pengaruh celebrity endorser terhadap citra merek 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu seluruh pihak yang 
terkait, baik untuk perusahaan, institusi pendidikan, dan bagi penulis. Adapun manfaat 
penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya: 
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1. Bagi perusahaan 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan Aqua 
Danone Group, sehingga perusahaan bisa mengembangkan usaha-usaha 
pemasaran yang efektif untuk mendorong keputusan pembelian pelajar SMA 
dan Mahasiswa terhadap merek AMDK Aqua. Dengan demikian komitmen 
mereka untuk memilih produk AMDK merek Aqua dalam keputusan 
pembeliannya tinggi dan tetap loyal. 
2. Bagi institusi pendidikan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kemajuan untuk 
ilmu manajemen pemasaran dan menjadi refrensi untuk penelitian sejenis 
lainnya di bidangnya. 
3. Bagi penulis 
Penelitian ini adalah sarana pembelajaran diri di bidang ilmu manajemen 
pemasaran untuk mengimplementasikan ilmunya selama di bangku kuliah 
dan selain itu juga sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi S1. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam pembahasan ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 
hipetosis 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, 
jenis dan sumber data, metode pengambilan data, dan metode analisis.  
BAB IV : ANALISIS DATA 
Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini adalah bagian akhir penelitian ini yang berisi simpulan, keterbatasan, dan 
saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
